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Впливають акцентуації характеру не тільки на можливі у майбутньому хворобливі стани, а й на вибір 
професії та задоволеність нею. У нашому дослідженні ми протестували 40 підлітків у віці 15-17 років, що 
навчаються у Дніпропетровському медичному ліцеї-інтернаті та мають на меті обрання професії лікаря. 
Тестування проводилося за допомогою тесту ПДО Ленінградського НДІ психоневрології ім. Бехтерева (1983). 
Отримані результати виявилися дещо несподіваними. 24% підлітків мають нестійкий тип акцентуації, 
23% мають істероідний тип, 13% мають епілептоідний тип. Тобто 60% підлітків мають такі акцентуації, 
характерною рисою яких є неправдивість, намагання домінувати у всьому, та нестійкість під час великих 
психічних навантажень, що є характерними для роботи будь-якого лікаря. Лише 17% підлітків мають 
гіпертимний тип акцентуації, за якого спілкування не приноситиме їй психологічних проблем. Близько 10% 
мають шизоїдний тип і відповідно можливості для великого відкриття (завдяки нестандартності мислення ) або 
повного фіаско.  
Серед інших характеристик відмічаються високі рівні конформності та емансипації. Окрім цього, у 
підлітків-дівчаток, як і у хлопців рівень маскулінності значно перевищує фемінинность. Особливо треба 
відмітити високий рівень делінквентності: у середньому 4,2 бали (при нормі 2 бали), та у 25% він перевищив 6 
балів. 
Отже, більша частина досліджуваних у разі обрання професії лікаря будуть мати психологічні складнощі 
у роботі. Аби такого не відбувалося, доцільно проводити подібні тестування при вступі до вищих навчальних 
медичних закладів. 
 
